












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 (一)基準 Lー) 基 準 特殊循環 百比
とと
循 環ラYグ循環ラアグ
t |循環山一谷一山 l+) の谷の(+) の山の 循環牧縮拡匡の 日附 全体 全体月 数日附月数(1) 1I'¥2)-"'̂1 (il) 1''(4) (5) (8) (9) (10)1(11) (12)1(13) 
% 1  - 2 %1  ..." ... -・..... -・・・ ... -・..... ... ... 
~;f! l-E}~ !J-~，iJ:1 -・.，. ... - 3 %“， Q “ 15 91 24 
+11 +10 561 44 
花8-14J全 3-~~4 十 8 1~~3 ... -・.. 8 91 17 
ちら 4_1?~4-~'~7 -・.. ... .・.. ... 51 24 29 
- 2 - 8 22 78 
~~7-g;J 7-g~8 O l}~R 十 2 "}~!7 51 11 16 
町}f.!s-l川で':!S 一l ';l~n 十 6 今合1 -11 1 ~S !l 71 34 41 -11 +17 + 6 171 83 
hHn一軒~4一号{l5 - 8 ~':~n - 5 ];イ.ー5 34 91 43 -11 - 3 -14 79 21 
十州 -4.3 平 均 12.3 16.0 28.3 -7.3 +5.8 一司.543.5 56.5 















































































































































































































































































































































































































































特殊循環の日附 1殊を前m中環心のとす三mるヶ相月(平対4)特均 振 中富 月別の振幅
山一谷一山
l習|:|替 下降|上丹|帯下降|上井131F(1) (5) 1 (6) (8) I (9) 1 ( 
?~l_一r}~!)-~~a
12.614.8801  
0.1 L4 0;6 99.~ 112.~1 2.2 
白。~3ー_1I}λ!J a_~~ゴ4 107.1 7.01 11. 0.6 0.8 0.71 
~24ー_1~:3 4-%7 101.2 96.11 114.211 5.1 17.91 23. 1.0 0.7 0.81 
177一f}~7一%8 105.9 103.~ 109.~1 2.1 5.8f 7.9 0.4 0.5 0.51 
97.5 94.71112.111 2.8 17.41 20.2 0.4 0.5 
1%1一%4--%5 113.1 95.998.1117・2 2.21 19.4i 0.2 0.51 
平 均 11叫開 811臥 21 叶 10.51 叫i






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ちら 1一 r}ft !.1一~，~;!
叫‘~'2 3同_1(~~3-ー?γ~ 益 -0.81 -0.3 0.01 -1.9，1 +1.1 +1.41 0.01 +0.7 
~~ニZιーー12ウ2.4-ー 1ラ'27 -2.21 0.0:1 +0.61十0.51+0.91 +0.8 
れ-同r-<}S7-ーpづ~8 -0.71 -1.7 
%8-1 ~~8-1%n -0.31 --0.4 -0.61 -0 十0.41+0.71 + 0.51 +0.4 
1%31-対%.1-ら7イao -0.81 -0.7 -0.31 -0 十0.5 十0.71+0.21 -0.1 




























































































































































































(1) (3) (4) (7) 
I L921. 1--1921. 3 3 98.0 101.9 ... 
E 1921. 3--1921. 7 ラ 94.5 98.2 3.0 
1921.7 2平[大(大均正E値凹12竿牛962.2月)月) 
E .l921. 8--1921.1] 4 94.1 97.8 4.5 
--1923.C:kIE 2$  }j) lV 1921.12--] 922. 4 5 95.2 99.0 4.5 
(月 V t922. 4.--1922. 6 3 95.9 99.7 3.0 
日 1922. 6--1922. 8 3 99.6 103.5 2.0 
1922. 9--1922.10 2 106.4. 109.6 2.5 
1922.11--1923. 1 3 108.4 112.7 2.5 
1923. 1--1923 3 3 108.0 112.3 2.0 
I 1il|E1l9Q2 3 4 • 1 -1 92 3 • 明E引4H i 
3 ]08.0 107.1 -・・・・・
I 11923. 3--1923. 2 106.7 105.9 1.5 
1923.2 平7(大(大均E値正121=年3年10207月8月) 
耳 .5--1923. 3 105.9 105.1 2.5 
--1924.  (:kIE :ip  }j) V 2.81 . 2 105.9 105.1 2.5 
(月 V 1023. 9--1923.1 3 103.1 102.3 1.5 
VI 11923.11--19~4. ] 3 105.3 104.5 2.0 
， もJ[ 11924. 2--1924. 3 2 109.0 108.1 2.5 
¥Ji[ 11924. 4--1924. 6 3 108.9 108.0 2.5 
JX 11924. 6--1924. 8 3 110.2 109.3 2.0 
I 1924. 6--1924. 8 3 110.2 101.2 ... 
E 1924.8 1 I 110.2 101.2 1.0 
1924 7 1平f大(均昭正値和13目2年8年.791月) 
Ili 1924. 9--1924.10 2 108.2 99.4 1.5 
-192  .l(ug~  ~  Jj) VI 1924.11 1 104.7 96.1 1.5 
(月 V 1924.11--1925. 1 3 104.6 96.1 1.0 
VI 1925. ]--1925. 8 8 107.8 99.0 4.5 
V![ 1925. 9--1926. 4 8 112.2 103.0 8.0 
V!lI 8 120.2 110.4 8.0 
XI 1926.12--1927. 2 3 124..2 114.0 4.5 
I 1926. 2--1927. 2 3 124.2 105.9 ... 
]1 1927.2 1 123.4 105.2 1.0 
19宮7.1平5(昭(昭均和値2=3年年1175月.3月} )
E 1927. ;)--1927. 4. 2 121.4 103.5 1.5 
-1928.(Ug;，f1  ~  Jj) IV 1927. 5 1 ]22.1 104.1 1.5 
(月 V 1927. 5-1927. 7 3 121.7 103.8 1.0 
VI 1927.ャ7-W19227.9 3 123.1 104.9 2.0 
VI 1927.10-1928. ] 4 125.3 106.8 3.5 
1司 1928. 2-1928. 4. 3 127.9 1099 .C 3.5 
XI 1928. 4-1928. 6 3 128.6 109.6 2.0 
I 1928. 4-1928. 6 3 128.6 97.5 ... 
E 1928. 9-1928. 7 2 127.9 97.0 1.5 
1928.5 1平f0昭均(昭和値和3=年613年51.月90) 月
E 1928. 8--1928. 9 2 126.9 96.2 2.0 
-1931. CUiH11 $ O}j) 町 1928. 1O-1928.11 2 ]25.3 95.0 2.0 
(月 V 1928.11--1929. 1 3 124.9 94.7 1.5 
vr 1929. 1-1929.11 n 127.8 96.9 6.0 
VI 1929.12-1930.10 11 137.8 104.5 1l.0 
VJI 1930.11--1931. 9 11 145.1 no.o 1l.0 








1931. 9--1931.11 3 147.9 113.1 ... 
]1 1931.11--1932. 9 11 141.5 108.2 
19313.(51月0.5平(昭均和但16=0年13150 月) 
][ 1932.10--1933. 8 11 131.4 100.5 11 
-93 .5(~tHi11Oi:F  n ¥11 1933. 9~1934. 7 11 127.6 97.6 11 
.3) V 1934. 7--1934. 9 3 125.5 95.9 6.0 
VT 1934. 9--1934.11 3 126.7 96.9 2.5 
vr 1934.12-1935. ] 2 128.1 97.9 1.5 
V目 1935. 2-1935. 4 3 128.4 98.2 1.5 
































































































































































































































































































(1) (2) I (3) I (4). I (5) I (6) I (7) I (8) I (9) I (10) 
%1一~S!}_1%3 96.7 94..9 95.8 97.6 102.0 108.5 108.1 106.6 104.7 
1% 乃ー-~~f.? 7-ーRフ!Jf) 91.3 95.3 96.3 106.2 107.3 107.9 110.1 112.6 113.5 
ち~8ーl;f;J!)-'%t 99.1 97.6 97.1 98.8 100.3 103.9 108.] 112.3 110.5 
一叫払恥昆「一叫弘恥!l 1 11川叩川吋0M0i可4l同「玉110肌伝示嗣m肌;=1.』4十l司0巨日同1悶瓦丙詞田叶司司示司】け!I肝引戸伝3入」1止Lm9刈吐8吋札4而元プオ珂長』-い丙?唖1-3d91函瓦函瓦回引空杢竺竺.iグ47j : 倒 ! 
平 均 1 99 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-0.11 -0.31 '-0.6 十2.2十0.2-0.6 'V，-s，(，n-11/ /コ1-一、)'2!!ノ:!3
卜ω1-叫+0.31+0.551+0.951-=o山・25/-0.4 
1 0.41 0 七三己~I0.81 0.6/ 0.5/ 
1 5.41 9.61 9.61 叫 2.81 4.~ 4.~ 2・8
十0.21+0.61 +0.61 +0.3 +0.41 +0.11 +0.71. +0.2 11，(，むモU.__5.r-一i'!τーー J:!S
十1.21+0.81 +0.81 -0.6 r)，(，.n _ー_1l(・1，(.1128-"1;]9一ー/:;





































































































































































































































































































































































2.f.. -ul-.. 0-2，( ヴ'21-"722-"':!3
2(-.0_1 Q(.. r，-7.? 'i:2:l-ー Y2πーー/"2.1，
特殊循環の日附
山一谷一山
O. 7.(~ __1!!( ー_ U/2.1，-ーゥ!!4-';:27
+ 311+ 7.71+0.361+ 7.41+0.34 + 8 ろ‘!l.{，__，il~7-ー Î!!7-'Î"2 8
+ 811+12.41+0.451+11.71+0.43 
0.12 
+ 1 円/ ー1:2ι0_30，(:ツ2R- -4 ~:!R-u'r!1 1
l%l_%.t一%5
均
一
差均侃
平
平
一
一
入
)
」
と
対
照
さ
せ
れ
ば
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
〔
註
)(1
)
の
B
o
z
-
吋
Z
2
3
M
M司
・
。
1
5
し
『
・
吋
・
ロ
ロ
ロ
】
。
u
・
λ
可、吋}回。冨。
4
O
B
O
E
O
問
問
。
ω
】
ω
ロ内山
冨
8
0句
者
ωmom、
開
。
。
ロ
。
E
n
』。
z
g
ω
]
.
m
o
-
-
S
M
∞
「叶
ω円
m
F
2
・
h
n
E
Z
2
吉
岡
gH
冨
0
5
w
司
ω
常
明
、
開。。ロ
o
日
目
。
守
口
円
g
r
冨
ω吋
nyssw
(
2
)
厳
密
に
、
貨
幣
賃
銀
の
運
動
と
宍
賃
貸
銀
の
運
動
を
比
較
対
照
し
、
ケ
イ
ン
ズ
、
ダ
ン
ロ
ッ
プ
、
タ
1
シ
ス
論
争
を
検
証
す
る
た
め
J
に
は
、
結
語
で
み
る
様
な
予
備
的
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
分
析
(
五
)
九
我
が
国
長
気
変
動
の
経
営
と
経
済
一
O
すp
す
Ll'、
「
分
析
(
四
)
」
と
「
介
析
(
五
)
」
に
於
い
て
、
戦
際
問
l
第
一
次
大
戦
か
ら
第
二
次
大
戦
に
至
る
期
間
l
の
景
気
循
環
過
程
に
於
け
る
貨
幣
賃
銀
と
実
質
賃
銀
の
波
勤
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ピ
ユ
ロ
1
の
方
法
に
k
っ
て
介
析
し
て
き
た
。
そ
乙
で
先
づ
知
っ
た
事
実
は
、
そ
の
問
の
設
気
循
蹴
過
程
に
於
い
て
、
両
賃
銀
が
相
反
的
運
動
傾
向
を
辿
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
乙
の
方
法
で
の
八
刀
析
を
補
足
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
賃
銀
を
直
接
関
連
さ
せ
、
相
関
係
数
を
と
っ
て
検
証
し
て
ゆ
く
と
と
も
考
え
た
が
既
に
、
年
指
数
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
な
さ
れ
て
い
る
の
で
小
、
と
λ
で
は
乙
t
A
ろ
み
な
か
っ
た
。
乙
tλ
で
は
、
景
気
循
環
過
程
に
於
け
る
こ
つ
の
.
賃
銀
左
、
即
ち
、
基
準
術
保
と
し
て
分
析
し
た
の
で
あ
る
。
余
白
の
制
限
が
、
そ
れ
を
詐
さ
な
か
っ
た
が
、
前
稿
「
分
析
(
四
)
」
と
対
照
し
て
、
更
に
詳
し
く
検
討
す
れ
ば
、
猶
未
知
の
事
実
在
発
見
す
る
と
と
が
出
来
る
と
考
へ
る
。
た
ど
以
上
の
資
料
で
は
故
も
興
味
あ
る
ケ
イ
シ
ズ
対
グ
シ
ロ
ッ
プ
、
グ
1
シ
ス
論
争
の
我
が
国
の
場
合
の
統
計
検
討
と
し
て
は
次
の
制
約
が
あ
る
と
と
を
附
一
一
目
し
て
長
か
ね
ば
な
ら
た
い
。
(
1
〉
被
除
数
の
貨
幣
賃
銀
が
賃
銀
牧
入
(
実
牧
賃
銀
)
指
数
で
あ
っ
て
、
理
論
上
の
賃
銀
率
指
数
で
な
い
と
と
。
(
2
)
ヂ
プ
レ
1
グ
で
あ
る
小
売
物
価
指
数
が
、
c
・
p
・
-
又
は
生
計
貸
出
川
数
で
た
い
と
と
。
(
3
)
交
易
依
存
度
の
大
き
い
、
我
が
国
で
は
、
交
易
条
件
の
修
正
が
注
さ
れ
る
べ
き
と
と
、
(
乙
れ
は
グ
シ
ロ
ッ
プ
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
貨
幣
賃
銀
忙
は
な
さ
れ
て
い
る
)
。
後
日
、
以
上
の
修
正
を
可
及
的
r
乙
・
ふ
ろ
、
み
た
上
で
、
改
め
て
、
そ
の
数
航
の
上
に
、
と
の
方
法
で
の
分
析
を
乙
ふ
ろ
み
た
い
と
考
え
て
い
る
口
(
註
)(1
)
篠
原
三
代
平
著
「
一
腹
傭
と
賃
銀
」
ク
著
「
所
得
分
配
と
賃
銀
構
造
」
一
O
二
一
良
三
問
瓦
(
2
)
】・叶
-UEHEHV
・
5
E山
(
附
記
)
と
の
分
析
で
、
統
計
々
算
に
尽
力
さ
れ
た
学
生
江
口
泰
介
君
に
厚
く
感
謝
の
誌
を
表
し
た
い
ロ
我
が
医
長
気
変
動
の
一
分
訴
(
五
)
